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表 5-7：重回帰分析 基本統計量 [2012 年]




































































1 2014 年 1 月現在で日本国内で上場している保険会社は次のとおり。第一生命保険株式会社（東証 1 部・生保）、
株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（東証 1 部・生保）、ライフネット生命保険株式会社（マザーズ・生保）、ＮＫ
ＳＪホールディングス株式会社（東証 1 部・損保）、ＭＳ＆ＡＤホールディングス（東証 1 部・損保）、東京海上















































































Corporate governance evaluation system）」として提供されている。
コーポレート・ガバナンスの定量化については、「コーポレート・ガバナンス評価シ















































































































































































































タではなく、「財務データから１次・２次加工されたデータである Tobin の q や TFP 」
（宮島他 2008, p.2）なども考えられる。ここで、ROA、Tobin の q の定義は次のとお
りである。
















先行研究例 ROA ROE TFP トービン
の Q
備考
久保（2010） ○ ― ― ○ ―
藤島（2007） ○ ○ ― ― ―
内閣府（2004） ○ ― ○ ○ ―
蟻川（2008） ○ ― ― ― ―
宮島（2008） ○ ― ○ ○ ―
宮島・新田・
齊藤・尾身（2008）
― ― ○ ― ―

































2012 年のデータでは、2012 年 11 月末時点での最新データが反映されており、対象企









































































基本項目 コード 詳細項目名 基本項目 コード 詳細項目名
安定性 GC1 債務返済に問題（ＧＣ注記） 取締役・行動 IDIR 社外取締役比率持株比率
安定性 GC2 資金調達が困難（ＧＣ注記） 取締役・行動 IDOWN 社外取締役自社株保有金額
安定性 GC3 売上の著しい減少（ＧＣ注記） 取締役・行動 DIR 役員持株比率
安定性 GC4 継続的な損失（ＧＣ注記） 取締役・行動 OWN 役員自社株保有金額
安定性 GC5 債務超過（ＧＣ注記） 取締役・行動 SO ストックオプション制度
安定性 GC6 重要な損失（ＧＣ注記） 取締役・行動 OVBNS 赤字賞与（単独）
株主・
資本構成
INST 機関投資家持株比率 取締役・行動 RTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１
株主・
資本構成
FRGN 外国人持株比率 取締役・行動 RTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２
株主・
資本構成













DOMI 支配会社持株比率 株主還元 SFND2 売上高流動性比率２
株主・
資本構成
EMPS 持株会持株比率 株主還元 SFND3 売上高流動性比率３
株主・
資本構成












RTO_TPBK_D メインバンク借入金依存度 株主還元 FDIV1 株主還元比率１
株主・
資本構成





メインバンク借入金依存度２ 株主還元 FDIV3 株主還元比率３
株主・
資本構成
DASS_0 負債比率 株主還元 DPR_0 配当性向・実績（単独）
取締役・組織 BRD_NUM 取締役会人数 株主還元 DPR_A 配当性向・予想（単独）
取締役・組織 J_NUM 常務相当以上人数 株主還元 DPRC_0 配当性向・実績（連結）
取締役・組織 EBRD_NUM 取締役会人数（規模調整） 株主還元 OVDIV_0 赤字配当（単独）
取締役・組織 EJ_NUM 常務相当以上人数（規模調整） 株主還元 NDIV_3C ３期連続無配（単独）
取締役・組織 IDRTO 社外取締役比率 株主還元 VDPS_A 一株配当金増加・予想
取締役・組織 IDBRTO 社外取締役比率（銀行） 株主還元 VDPS_0 一株配当金増加・実績
取締役・組織 IDCRTO 社外取締役比率（支配会社） 株主還元 SBBS_GSM 自社株買い実現率・株主総会（株
数）
取締役・組織 IDARTO 社外取締役比率（関係会社） 株主還元 SBBA_GSM 自社株買い実現率・株主総会（金
額）
取締役・組織 IDMBRTO 社外取締役比率（主要取引銀行） 株主還元 SBBS_BM 自社株買い実現率・取締役会（株
数）
取締役・組織 IDMTRTO 社外取締役比率（相互派遣） 株主還元 SBBA_BM 自社株買い実現率・取締役会（金
額）
取締役・組織 IDC2RTO 社外取締役比率（支配会社２） 株主還元 SBBS_TTL 自社株買い実現率・合計（株数）
取締役・組織 IDOCEORTO 社外取締役比率（社長級兼任） 株主還元 SBBA_TTL 自社株買い実現率・合計（金額）
取締役・組織 IDORTO 社外取締役比率（その他） 情報開示 MISFRC_0 直近期の予想実績乖離
取締役・組織 NEIDRTO 非執行社外取締役比率 情報開示 AOP3 監査意見
取締役・組織 NEIDRTO_AD
J
非執行社外取締役比率（調整） 情報開示 APCHG3 会計方針の変更
取締役・組織 ADTRTO 監査役比率 情報開示 ATRM 決算発表タイミング
取締役・組織 FLG_SOU 相談役・顧問などの有無 情報開示 AGMC 株主総会集中度
取締役・組織 FLG_OPROS 執行役員制の採用 情報開示 FLG_CFP 会社予想発表の有無・直近期
取締役・組織 EXERTO 取締役と執行役員の兼任比率 情報開示 DSC_CMPS_D 役員報酬総額の開示
取締役・組織 EXERTO_ADJ 取締役と執行役員の兼任比率（調整） 情報開示 DSC_CMPS_A 監査報酬総額の開示
取締役・組織 FLG_COMM 委員会等設置フラグ 情報開示 WEBEVL ウェブサイトの充実度
取締役・行動 TNEED 経営者交代の柔軟性 情報開示 WEBEVL1 ウェブサイトの分かりやすさ
取締役・行動 CEOIR 社長持株比率 情報開示 WEBEVL2 ウェブサイトの使いやすさ






























































































Appendix B-2 及び Appendix B-4 は、企業業績とコーポレート・ガバナンス諸要素間
の相関係数を示している。言い換えれば、相関分析の結果は Appendix B-2 及び Appendix
B-4 に網羅的に記載されている。
2012 年及び 2011 年のデータに対する相関分析結果において、コーポレート・ガバナ
ンス諸要素と「ＲＯＡ（業種等調整）」（EROA_0）及び「ＲＯＡ３年平均（業種等調整）」
（EROA3ADJ_0）の相関係数に着目し、下記の条件を満たす詳細項目を選定した。
① ピアソン相関係数、スピアマン順位相関係数のいずれかが 0.2 以上




















15 相関係数については、相関係数の絶対値が 0.2 以上 0.4 未満を「低い相関がある」、0.4 以上 0.7 未満を「相関が
ある」ものとみなす。また、0.7 以上については、「強い相関がある」ものとみなす。
16 [20] 売上高流動性比率１（業種等調整）（ESFND1）、[21] 売上高流動性比率２（業種等調整）（ESFND2）、[34]










⑮「外国人持株比率」（FRGN）の 3 項目が 0.2 以上の相関係数を持ち「ＲＯＡ３年平均
（業種等調整）」（EROA3ADJ_0）と低い相関を持つ。2012 年の「ＲＯＡ（業種等調整）」




























と 0.2 に近い値であり、この 3 項目についても「ＲＯＡ（業種等調整）」（EROA_0）と低
い相関を持つと言ってよいだろう。
特に、①「経営者交代の柔軟性」（TNEED）について言えば、スピアマン順位相関係数




基本項目 コード No 詳細項目名 基本項目 コード No 詳細項目名
安定性 GC1 債務返済に問題（ＧＣ注記） 取締役・行動 IDIR 社外取締役比率持株比率
安定性 GC2 資金調達が困難（ＧＣ注記） 取締役・行動 IDOWN 社外取締役自社株保有金額
安定性 GC3 売上の著しい減少（ＧＣ注記） 取締役・行動 DIR 役員持株比率
安定性 GC4 ◆[1]継続的な損失（ＧＣ注記） 取締役・行動 OWN ◆[12]役員自社株保有金額
安定性 GC5 ◆[2]債務超過（ＧＣ注記） 取締役・行動 SO ストックオプション制度
安定性 GC6 ◆[3]重要な損失（ＧＣ注記） 取締役・行動 OVBNS 赤字賞与（単独）
株主・資本構成 INST ◆[4]機関投資家持株比率 取締役・行動 RTRN3_PS ◆[13]代表者就任後の株式リターン１
株主・資本構成 FRGN ◆[5]外国人持株比率 取締役・行動 RTRN5_PS ◆[14]代表者就任後の株式リターン２
株主・資本構成 FRFLT ◆[6]小株主持株比率 取締役・行動 ERTRN3_PS ◆[15]代表者就任後の株式リターン１
（業種等調整）





株主・資本構成 DOMI 支配会社持株比率 株主還元 SFND2 ◆[18]売上高流動性比率２
株主・資本構成 EMPS 持株会持株比率 株主還元 SFND3 ◆[19]売上高流動性比率３
株主・資本構成 CROSS 持合比率 株主還元 ESFND1 ◇[20]売上高流動性比率１（業種等調
整）
株主・資本構成 ANTEI 安定保有比率 株主還元 ESFND2 ◇[21]売上高流動性比率２（業種等調
整）
株主・資本構成 RTO_TPBK メインバンク株式保有比率 株主還元 ESFND3 ◆[22]売上高流動性比率３（業種等調
整）
株主・資本構成 RTO_TPBK_D メインバンク借入金依存度 株主還元 FDIV1 ◆[23]株主還元比率１
株主・資本構成 RTO_TPBK2 メインバンク株式保有比率２ 株主還元 FDIV2 ◆[24]株主還元比率２
株主・資本構成 RTO_TPBK2_D メインバンク借入金依存度２ 株主還元 FDIV3 ◆[25]株主還元比率３
株主・資本構成 DASS_0 ◆[7]負債比率 株主還元 DPR_0 配当性向・実績（単独）
取締役・組織 BRD_NUM ◆[8]取締役会人数 株主還元 DPR_A 配当性向・予想（単独）
取締役・組織 J_NUM ◆[9]常務相当以上人数 株主還元 DPRC_0 ◆[26]配当性向・実績（連結）
取締役・組織 EBRD_NUM 取締役会人数（規模調整） 株主還元 OVDIV_0 ◆[27]赤字配当（単独）
取締役・組織 EJ_NUM 常務相当以上人数（規模調整） 株主還元 NDIV_3C ◆[28]３期連続無配（単独）
取締役・組織 IDRTO 社外取締役比率 株主還元 VDPS_A 一株配当金増加・予想
取締役・組織 IDBRTO 社外取締役比率（銀行） 株主還元 VDPS_0 ◆[29]一株配当金増加・実績
取締役・組織 IDCRTO 社外取締役比率（支配会社） 株主還元 SBBS_GSM 自社株買い実現率・株主総会（株
数）






取締役・組織 IDMTRTO 社外取締役比率（相互派遣） 株主還元 SBBA_BM 自社株買い実現率・取締役会（金
額）
取締役・組織 IDC2RTO 社外取締役比率（支配会社２） 株主還元 SBBS_TTL 自社株買い実現率・合計（株数）
取締役・組織 IDOCEORTO 社外取締役比率（社長級兼任） 株主還元 SBBA_TTL 自社株買い実現率・合計（金額）
取締役・組織 IDORTO 社外取締役比率（その他） 情報開示 MISFRC_0 ◆[30]直近期の予想実績乖離
取締役・組織 NEIDRTO 非執行社外取締役比率 情報開示 AOP3 ◆[31]監査意見
取締役・組織 NEIDRTO_ADJ 非執行社外取締役比率（調整） 情報開示 APCHG3 会計方針の変更
取締役・組織 ADTRTO 監査役比率 情報開示 ATRM ◆[32]決算発表タイミング
取締役・組織 FLG_SOU 相談役・顧問などの有無 情報開示 AGMC 株主総会集中度
取締役・組織 FLG_OPROS 執行役員制の採用 情報開示 FLG_CFP 会社予想発表の有無・直近期




取締役・組織 FLG_COMM 委員会等設置フラグ 情報開示 WEBEVL ◆[33]ウェブサイトの充実度
取締役・行動 TNEED ◆[10]経営者交代の柔軟性 情報開示 WEBEVL1 ◇[34]ウェブサイトの分かりやすさ
取締役・行動 CEOIR 社長持株比率 情報開示 WEBEVL2 ◇[35]ウェブサイトの使いやすさ
取締役・行動 CEOOWN ◆[11]社長自社株保有金額 情報開示 WEBEVL3 ◆[36]ウェブサイトの情報の多さ
注）2012 年及び 2011 年のいずれかのデータに対する相関分析結果において、「ＲＯＡ（業種等調整）」（EROA_0）及
び「ＲＯＡ３年平均（業種等調整）」（EROA3ADJ_0）との相関係数が下記の条件を満たす詳細項目を選定した。
下記の条件を満たす詳細項目については、番号の前に「◆」印を記載している。
① ピアソン相関係数、スピアマン順位相関係数のいずれかが 0.2 以上
② 0.2 以上の相関係数が 5% 水準で有意か、もしくは、1% 水準で有意
[20] 売上高流動性比率１（業種等調整）（ESFND1）、[21] 売上高流動性比率２（業種等調整）（ESFND2）、[34] ウ




















1 ◆[30] 情報開示 MISFRC 直近期の予想実績乖離 .362[.241] .250[.154]
2 ◆[3] 安定性 GC6 重要な損失（ＧＣ注記） -.353[-.336] -.323[-.331]
3 ◆[1] 安定性 GC4 継続的な損失（ＧＣ注記） -.333[-.310] -.309[-.316]
4 ◆[28] 株主還元 NDIV_3C ３期連続無配（単独） -.271[-.336] -.369[-.429]
5 ◆[10] 取締役会・行動 TNEED 経営者交代の柔軟性 .248[.255] .294[.301]
6 ◆[15] 取締役会・行動 ERTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１（業種等調整） .246[.234] .196[.129]
7 ◆[16] 取締役会・行動 ERTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２（業種等調整） .245[.225] .212[.149]
8 ◆[2] 安定性 GC5 債務超過（ＧＣ注記） -.239[-.203] -.148[-.203]
9 ◆[4] 株主・資本構成 INST 機関投資家持株比率 .229[.221] .262[.243]
10 ◆[14] 取締役会・行動 RTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２ .223[.212] .184[.135]
11 ◆[13] 取締役会・行動 RTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１ .219[.219] .162[.111]
12 ◆[7] 株主・資本構成 DASS_0 負債比率 -.201[-.244] -.194[-.260]
13 ◆[17] 株主還元 SFND1 売上高流動性比率１ -.18[-.081] -.216[-.051]
14 ◆[18] 株主還元 SFND2 売上高流動性比率２ -.179[-.007] -.21[-.002]
15 ◆[5] 株主・資本構成 FRGN 外国人持株比率 .161[.155] .2[.173]
16 ◆[12] 取締役会・行動 OWN 役員自社株保有金額 .143[.144] .163[.163]
17 ◆[6] 株主・資本構成 FRFLT 小株主持株比率 -.14[-.146] -.164[-.153]
18 ◇[34] 情報開示 WEBEVL1 ウェブサイトの分かりやすさ .134[.137] .155[.150]
19 ◆[31] 情報開示 AOP3 監査意見 -.127[-.155] -.163[-.213]
20 ◆[29] 株主還元 VDPS_0 一株配当金増加・実績 .126[.144] .069[.109]
21 ◆[33] 情報開示 WEBEVL ウェブサイトの充実度 .123[.132] .148[.143]
22 ◆[8] 取締役会・組織 BRD_NUM 取締役会人数 .117[.117] .151[.139]
23 ◆[9] 取締役会・組織 J_NUM 常務相当以上人数 .114[.117] .145[.137]
24 ◆[36] 情報開示 WEBEVL3 ウェブサイトの情報の多さ .112[.138] .144[.147]
25 ◆[32] 情報開示 ATRM 決算発表タイミング -.11[-.155] -.14[-.179]
26 ◆[11] 取締役会・行動 CEOOWN 社長自社株保有金額 .108[.087] .121[.100]
27 ◆[19] 株主還元 SFND3 売上高流動性比率３ -.106[-.062] -.155[-.037]
28 ◆[27] 株主還元 OVDIV_0 赤字配当（単独） -.105[-.098] -.073[-.053]
29 ◇[35] 情報開示 WEBEVL2 ウェブサイトの使いやすさ .101[.094] .117[.105]
30 ◆[22] 株主還元 ESFND3 売上高流動性比率３（業種等調整） -.089[-.055] -.134[-.030]
31 ◆[26] 株主還元 DPRC_0 配当性向・実績（連結） -.072[-.036] -.05[-.050]
32 ◆[24] 株主還元 FDIV2 株主還元比率２ .041[.014] .052[.015]
33 ◇[20] 株主還元 ESFND1 売上高流動性比率１（業種等調整） .039[.057] .049[.106]
34 ◆[25] 株主還元 FDIV3 株主還元比率３ .024[.007] .021[.009]
35 ◆[23] 株主還元 FDIV1 株主還元比率１ .011[.013] .008[.015]
36 ◇[21] 株主還元 ESFND2 売上高流動性比率２（業種等調整） -.001[-.003] .002[.046]





① ピアソン相関係数、スピアマン順位相関係数のいずれかが 0.2 以上
② 0.2 以上の相関係数が 5% 水準で有意か、もしくは、1% 水準で有意






る。また、2012 年及び 2011 年のいずれかのデータに対する相関分析結果において、スピアマン順位相関係数
が 0.2 以上だった項目が、ピアソン相関係数は 0.2 以上ではなかった場合がある。逆に、ピアソン相関係数が
0.2 以上だった項目が、スピアマン順位相関係数は 0.2 以上ではなかった場合がある。このため、相関係数の


























1 ◆[10] 取締役会・行動 TNEED 経営者交代の柔軟性 .409**[.403**] .462**[.467**]
2 ◆[16] 取締役会・行動 ERTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２（業種等調整） .374**[.299**] .341**[.290**]
3 ◆[30] 情報開示 MISFRC 直近期の予想実績乖離 .373**[.465**] .191**[.277**]
4 ◆[4] 株主・資本構成 INST 機関投資家持株比率 .372**[.331**] .392**[.348**]
5 ◆[15] 取締役会・行動 ERTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１（業種等調整） .371**[.313**] .287**[.232**]
6 ◆[29] 株主還元 VDPS_0 一株配当金増加・実績 .356**[.417**] .218**[.265**]
7 ◆[5) 株主・資本構成 FRGN 外国人持株比率 .341**[.290**] .355**[.303**]
8 ◆[24] 株主還元 FDIV2 株主還元比率２ .334**[.316**] .404**[.398**]
9 ◆[28] 株主還元 NDIV_3C ３期連続無配（単独） -.307**[-.332**] -.373**[-.419**]
10 ◆[12] 取締役会・行動 OWN 役員自社株保有金額 .306**[.296**] .314**[.295**]
11 ◆[23] 株主還元 FDIV1 株主還元比率１ .304**[.287**] .373**[.365**]
12 ◆[14] 取締役会・行動 RTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２ .290**[.270**] .256**[.253**]
13 ◆[25] 株主還元 FDIV3 株主還元比率３ .279**[.284**] .324**[.330**]
14 ◆[13] 取締役会・行動 RTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１ .274**[.272**] .189**[.189**]
15 ◆[11] 取締役会・行動 CEOOWN 社長自社株保有金額 .251**[.247**] .263**[.249**]
16 ◆[6] 株主・資本構成 FRFLT 小株主持株比率 -.232**[-.213**] -.245**[-.225**]
17 ◆[7] 株主・資本構成 DASS_0 負債比率 -.227**[-.211**] -.247**[-.274**]
18 ◆[27] 株主還元 OVDIV_0 赤字配当（単独） -.225**[-.225**] -.154**[-.142**]
19 ◆[22] 株主還元 ESFND3 売上高流動性比率３（業種等調整） .207**[.207**] .237**[.269**]
20 ◆[36] 情報開示 WEBEVL3 ウェブサイトの情報の多さ .201**[.197**] .213**[.194**]
21 ◆[33] 情報開示 WEBEVL ウェブサイトの充実度 .200**[.188**] .211**[.189**]
22 ◆[32] 情報開示 ATRM 決算発表タイミング -.199**[-.215**] -.224**[-.240**]
23 ◆[26] 株主還元 DPRC_0 配当性向・実績（連結） -.196**[-.207**] -.048*[-.003]
24 ◆[3] 安定性 GC6 重要な損失（ＧＣ注記） -.191**[-.205**] -.192**[-.206**]
25 ◆[9] 取締役会・組織 J_NUM 常務相当以上人数 .190**[.175**] .224**[.204**]
26 ◆[8] 取締役会・組織 BRD_NUM 取締役会人数 .181**[.169**] .228**[.197**]
27 ◇[34] 情報開示 WEBEVL1 ウェブサイトの分かりやすさ .173**[.169**] .186**[.175**]
28 ◇[35] 情報開示 WEBEVL2 ウェブサイトの使いやすさ .173**[.144**] .176**[.145**]
29 ◆[1] 安定性 GC4 継続的な損失（ＧＣ注記） -.172**[-.176**] -.171**[-.180**]
30 ◆[19] 株主還元 SFND3 売上高流動性比率３ .165**[.156**] .174**[.200**]
31 ◇[20] 株主還元 ESFND1 売上高流動性比率１（業種等調整） .107**[.111**] .127**[.153**]
32 ◆[31] 情報開示 AOP3 監査意見 -.098**[-.134**] -.135**[-.196**]
33 ◆[2] 安定性 GC5 債務超過（ＧＣ注記） -.069**[-.091**] -.088**[-.096**]
34 ◆[17] 株主還元 SFND1 売上高流動性比率１ .063**[.062**] .065**[.099**]
35 ◆[18] 株主還元 SFND2 売上高流動性比率２ .051**[.045**] .062**[.091**]
36 ◇[21] 株主還元 ESFND2 売上高流動性比率２（業種等調整） .051**[.050**] .070**[.096**]





① ピアソン相関係数、スピアマン順位相関係数のいずれかが 0.2 以上
② 0.2 以上の相関係数が 5% 水準で有意か、もしくは、1% 水準で有意






る。また、2012 年及び 2011 年のいずれかのデータに対する相関分析結果において、ピアソン相関係数が 0.2
以上だった項目が、スピアマン順位相関係数は 0.2 以上ではなかった場合がある。逆に、スピアマン順位相関
係数が 0.2 以上だった項目が、ピアソン相関係数は 0.2 以上ではなかった場合がある。このため、相関係数の
中に 0.2 未満の値が存在している。（[]内の値は 2011 年のデータに対する相関分析結果におけるスピアマン順
位相関係数である。）
「**」のついた相関係数は 1% 水準で有意。「*」のついた相関係数は 5% 水準で有意。
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表 5-5：企業業績とコーポレート・ガバナンスの相関係数
No コード 詳細項目名 相関係数種別
（年）
企業業績（資本効率）
























** -.285** -.285** -.333** -.309** -.309**
Pearson(2011) -.290** -.291** -.291** -.310** -.316** -.316**
Spearman(2012) -.168** -.169** -.169** -.172** -.171** -.171**




** -.131** -.131** -.239** -.148** -.148**
Pearson(2011) -.196** -.193** -.193** -.203** -.203** -.203**
Spearman(2012) -.071** -.085** -.085** -.069** -.088** -.088**




** -.297** -.297** -.353** -.323** -.323**
Pearson(2011) -.324** -.311** -.311** -.336** -.331** -.331**
Spearman(2012) -.191** -.195** -.195** -.191** -.192** -.192**
Spearman(2011) -.210** -.213** -.213** -.205** -.206** -.206**
4 INST 機関投資家持
株比率
Pearson(2012) .129** .165** .165** .229** .262** .262**
Pearson(2011) .165** .169** .169** .221** .243** .243**
Spearman(2012) .176** .219** .219** .372** .392** .392**
Spearman(2011) .225** .213** .213** .331** .348** .348**
5 FRGN 外国人持株比
率
Pearson(2012) .099** .137** .137** .161** .200** .200**
Pearson(2011) .126** .131** .131** .155** .173** .173**
Spearman(2012) .172** .203** .203** .341** .355** .355**
Spearman(2011) .204** .184** .184** .290** .303** .303**
6 FRFLT 小株主持株比
率
Pearson(2012) -.142** -.167** -.167** -.140** -.164** -.164**
Pearson(2011) -.154** -.162** -.162** -.146** -.153** -.153**
Spearman(2012) -.239** -.255** -.255** -.232** -.245** -.245**
Spearman(2011) -.227** -.236** -.236** -.213** -.225** -.225**
注）相関係数の絶対値が 0.2 以上の場合、灰色で網掛けをしている。「**」のついた相関係数は 1% 水準で有意。「*」
のついた相関係数は 5% 水準で有意。各項目の定義は次のとおり。






安定性 GC5 債務超過（ＧＣ注記） 継続企業の前提に関する注記から、債務超過が確認できた
ら１
全社










FRGN 外国人持株比率 外国人保有比率（有価証券報告書記載ベース） 全社 ％
株主・資
本構成




No コード 詳細項目名 相関係数種別
（年）
企業業績（資本効率）





















7 DASS_0 負債比率 Pearson(2012) -.245
** -.248** -.248** -.201** -.194** -.194**
Pearson(2011) -.285** -.297** -.297** -.244** -.260** -.260**
Spearman(2012) -.341** -.354** -.354** -.227** -.247** -.247**
Spearman(2011) -.321** -.361** -.361** -.211** -.274** -.274**
8 BRD_NUM 取締役会人数 Pearson(2012) .025 .060** .060** .117** .151** .151**
Pearson(2011) .057** .075** .075** .117** .139** .139**
Spearman(2012) .027 .092** .092** .181** .228** .228**
Spearman(2011) .074** .105** .105** .169** .197** .197**
9 J_NUM 常務相当以上
人数
Pearson(2012) .008 .035* .035* .114** .145** .145**
Pearson(2011) .044** .056** .056** .117** .137** .137**
Spearman(2012) .014 .066** .066** .190** .224** .224**
Spearman(2011) .054** .087** .087** .175** .204** .204**
10 TNEED 経営者交代の
柔軟性
Pearson(2012) .202** .230** .230** .248** .294** .294**
Pearson(2011) .209** .227** .227** .255** .301** .301**
Spearman(2012) .382** .416** .416** .409** .462** .462**
Spearman(2011) .412** .436** .436** .403** .467** .467**
11 CEOOWN 社長自社株保
有金額
Pearson(2012) .115** .130** .130** .108** .121** .121**
Pearson(2011) .095** .111** .111** .087** .100** .100**
Spearman(2012) .325** .339** .339** .251** .263** .263**
Spearman(2011) .313** .320** .320** .247** .249** .249**
12 OWN 役員自社株保
有金額
Pearson(2012) .153** .175** .175** .143** .163** .163**
Pearson(2011) .154** .175** .175** .144** .163** .163**
Spearman(2012) .365** .376** .376** .306** .314** .314**
Spearman(2011) .353** .356** .356** .296** .295** .295**
注）相関係数の絶対値が 0.2 以上の場合、灰色で網掛けをしている。「**」のついた相関係数は 1% 水準で有意。「*」
のついた相関係数は 5% 水準で有意。各項目の定義は次のとおり。
基本項目 コード 詳細項目名 定義 対象 単位
株主・
資本構成
DASS_0 負債比率 負債合計／総資産×100 全社 ％
取締役会
・組織
BRD_NUM 取締役会人数 取締役の人数 全社 人
取締役会
・組織























No コード 詳細項目名 相関係数種別
（年）
企業業績（資本効率）
























Pearson(2012) .243** .191** .191** .219** .162** .162**
Pearson(2011) .228** .126** .126** .219** .111** .111**
Spearman(2012) .366** .291** .291** .274** .189** .189**




Pearson(2012) .240** .208** .208** .223** .184** .184**
Pearson(2011) .211** .145** .145** .212** .135** .135**
Spearman(2012) .363** .344** .344** .290** .256** .256**







Pearson(2012) .225** .177** .177** .246** .196** .196**
Pearson(2011) .220** .116** .116** .234** .129** .129**
Spearman(2012) .311** .248** .248** .371** .287** .287**







Pearson(2012) .222** .190** .190** .245** .212** .212**
Pearson(2011) .205** .126** .126** .225** .149** .149**
Spearman(2012) .308** .295** .295** .374** .341** .341**
Spearman(2011) .279** .260** .260** .299** .290** .290**
注）相関係数の絶対値が 0.2 以上の場合、灰色で網掛けをしている。「**」のついた相関係数は 1% 水準で有意。「*」
のついた相関係数は 5% 水準で有意。各項目の定義は次のとおり。




































No コード 詳細項目名 相関係数種別
（年）
企業業績（資本効率）























Pearson(2012) .096** .101** .101** -.180** -.216** -.216**
Pearson(2011) .091
** .091** .091** -.081** -.051** -.051**
Spearman(2012) .181** .169** .169** .063** .065** .065**
Spearman(2011) .168
** .168** .168** .062** .099** .099**
18 SFND2 売上高流動性
比率２
Pearson(2012) .096** .101** .101** -.179** -.210** -.210**
Pearson(2011) .091
** .091** .091** -.007 -.002 -.002
Spearman(2012) .124** .125** .125** .051** .062** .062**
Spearman(2011) .121
** .129** .129** .045** .091** .091**
19 SFND3 売上高流動性
比率３
Pearson(2012) .096** .101** .101** -.106** -.155** -.155**
Pearson(2011) .091** .091** .091** -.062** -.037* -.037*
Spearman(2012) .233** .224** .224** .165** .174** .174**




Pearson(2012) .041* .055** .055** .039* .049** .049**
Pearson(2011) .062** .110** .110** .057** .106** .106**
Spearman(2012) .104** .124** .124** .107** .127** .127**




Pearson(2012) .006 .012 .012 -.001 .002 .002
Pearson(2011) .003 .054** .054** -.003 .046** .046**
Spearman(2012) .052** .069** .069** .051** .070** .070**




Pearson(2012) -.076** -.116** -.116** -.089** -.134** -.134**
Pearson(2011) -.056** -.031 -.031 -.055** -.030 -.030
Spearman(2012) .196** .228** .228** .207** .237** .237**
Spearman(2011) .200** .242** .242** .207** .269** .269**
注）相関係数の絶対値が 0.2 以上の場合、灰色で網掛けをしている。「**」のついた相関係数は 1% 水準で有意。「*」
のついた相関係数は 5% 水準で有意。各項目の定義は次のとおり。
基本項目 コード 詳細項目名 定義 対象 単位
株主還元 SFND1 売上高流動性比率１ （現預金＋有価証券）／売上高 銀証保
は除く
株主還元 SFND2 売上高流動性比率２ （現預金＋有価証券＋投資有価証券）／売上高 銀証保
は除く























No コード 詳細項目名 相関係数種別
（年）
企業業績（資本効率）























Pearson(2012) .095** .100** .100** .011 .008 .008
Pearson(2011) .096** .094** .094** .013 .015 .015
Spearman(2012) .317** .400** .400** .304** .373** .373**
Spearman(2011) .334** .397** .397** .287** .365** .365**
24 FDIV2 株主還元比率
２
Pearson(2012) .095** .100** .100** .041* .052** .052**
Pearson(2011) .096** .094** .094** .014 .015 .015
Spearman(2012) .381** .462** .462** .334** .404** .404**
Spearman(2011) .387** .455** .455** .316** .398** .398**
25 FDIV3 株主還元比率
３
Pearson(2012) .095** .100** .100** .024 .021 .021
Pearson(2011) .090** .089** .089** .007 .009 .009
Spearman(2012) .345** .384** .384** .279** .324** .324**
Spearman(2011) .358** .376** .376** .284** .330** .330**
26 DPRC_0 配当性向・実
績（連結）
Pearson(2012) -.071** -.047* -.047* -.072** -.050** -.050**
Pearson(2011) -.030 -.012 -.012 -.036 -.016 -.016
Spearman(2012) -.190** -.028 -.028 -.196** -.048* -.048*
Spearman(2011) -.192** .052** .052** -.207** -.003 -.003
27 OVDIV_0 赤字配当（単
独）
Pearson(2012) -.122** -.089** -.089** -.105** -.073** -.073**
Pearson(2011) -.102** -.056** -.056** -.098** -.053** -.053**
Spearman(2012) -.250** -.165** -.165** -.225** -.154** -.154**
Spearman(2011) -.225** -.128** -.128** -.225** -.142** -.142**
注）相関係数の絶対値が 0.2 以上の場合、灰色で網掛けをしている。「**」のついた相関係数は 1% 水準で有意。「*」
のついた相関係数は 5% 水準で有意。各項目の定義は次のとおり。
基本項目 コード 詳細項目名 定義 対象 単位












株主還元 DPRC_0 配当性向・実績（連結） 配当／連結税引後利益×100（実績決算期ベース）。2005
年10月分から収録
全社 ％






No コード 詳細項目名 相関係数種別
（年）
企業業績（資本効率）























Pearson(2012) -.226** -.323** -.323** -.271** -.369** -.369**
Pearson(2011) -.308** -.395** -.395** -.336** -.429** -.429**
Spearman(2012) -.280** -.363** -.363** -.307** -.373** -.373**
Spearman(2011) -.317** -.408** -.408** -.332** -.419** -.419**
29 VDPS_0 一株配当金増
加・実績
Pearson(2012) .143** .087** .087** .126** .069** .069**
Pearson(2011) .155
** .121** .121** .144** .109** .109**
Spearman(2012) .395** .258** .258** .356** .218** .218**
Spearman(2011) .433** .241** .241** .417** .265** .265**
30 MISFRC_0 直近期の予想
実績乖離
Pearson(2012) .344** .233** .233** .362** .250** .250**
Pearson(2011) .252** .152** .152** .241** .154** .154**
Spearman(2012) .395** .216** .216** .373** .191** .191**
Spearman(2011) .446** .228** .228** .465** .277** .277**
31 AOP3 監査意見 Pearson(2012) -.105** -.139** -.139** -.127** -.163** -.163**
Pearson(2011) -.155** -.214** -.214** -.155** -.213** -.213**
Spearman(2012) -.088** -.127** -.127** -.098** -.135** -.135**
Spearman(2011) -.152** -.220** -.220** -.134** -.196** -.196**
32 ATRM 決算発表タイ
ミング
Pearson(2012) -.080** -.114** -.114** -.110** -.140** -.140**
Pearson(2011) -.143** -.159** -.159** -.155** -.179** -.179**
Spearman(2012) -.159** -.193** -.193** -.199** -.224** -.224**
Spearman(2011) -.207** -.221** -.221** -.215** -.240** -.240**
注）相関係数の絶対値が 0.2 以上の場合、灰色で網掛けをしている。「**」のついた相関係数は 1% 水準で有意。「*」
のついた相関係数は 5% 水準で有意。各項目の定義は次のとおり。
基本項目 コード 詳細項目名 定義 対象 単位
株主還元 NDIV_3C ３期連続無配（単独） 該当すれば１ 全社









情報開示 AOP3 監査意見 直近の３事業年度の監査意見あり（含む特記事項）の回数 銀証保
は除く




No コード 詳細項目名 相関係数種別
（年）
企業業績（資本効率）























Pearson(2012) .088** .122** .122** .123** .148** .148**
Pearson(2011) .124** .133** .133** .132** .143** .143**
Spearman(2012) .141** .171** .171** .200** .211** .211**




Pearson(2012) .117** .149** .149** .134** .155** .155**
Pearson(2011) .145** .155** .155** .137** .150** .150**
Spearman(2012) .148** .178** .178** .173** .186** .186**
Spearman(2011) .188** .184** .184** .169** .175** .175**
35 WEBEVL2 ウェブサイト
の使いやすさ
Pearson(2012) .065** .088** .088** .101** .117** .117**
Pearson(2011) .081** .092** .092** .094** .105** .105**
Spearman(2012) .095** .118** .118** .173** .176** .176**
Spearman(2011) .111** .112** .112** .144** .145** .145**
36 WEBEVL3 ウェブサイト
の情報の多さ
Pearson(2012) .067** .105** .105** .112** .144** .144**
Pearson(2011) .122** .126** .126** .138** .147** .147**
Spearman(2012) .134** .162** .162** .201** .213** .213**
Spearman(2011) .184** .164** .164** .197** .194** .194**
注）相関係数の絶対値が 0.2 以上の場合、灰色で網掛けをしている。「**」のついた相関係数は 1% 水準で有意。「*」
のついた相関係数は 5% 水準で有意。各項目の定義は次のとおり。


























































1 取締役会・行動 TNEED 経営者交代の柔軟性 ○ .409**[.403**] ○ .248**[.255**]
2 取締役会・行動 ERTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２（業種等調整） ○ .374**[.299**] ○ .245**[.225**]
3 情報開示 MISFRC 直近期の予想実績乖離 ○ .373**[.465**] ○ .362**[.241**]
4 株主・資本構成 INST 機関投資家持株比率 ○ .372**[.331**] ○ .229**[.221**]
5 取締役会・行動 ERTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１（業種等調整） ○ .371**[.313**] ○ .246**[.234**]
6 株主還元 VDPS_0 一株配当金増加・実績 ○ .356**[.417**] ― .126**[.144**]
7 株主・資本構成 FRGN 外国人持株比率 ○ .341**[.290**] ○ .161**[.155**]
8 株主還元 FDIV2 株主還元比率２ ○ .334**[.316**] ― .041*[.014]
9 株主還元 NDIV_3C ３期連続無配（単独） ○ -.307**[-.332**] ○ -.271**[-.336**]
10 取締役会・行動 OWN 役員自社株保有金額 ○ .306**[.296**] ― .143**[.144**]
11 株主還元 FDIV1 株主還元比率１ ○ .304**[.287**] ― .011[.013]
12 取締役会・行動 RTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２ ○ .290**[.270**] ○ .223**[.212**]
13 株主還元 FDIV3 株主還元比率３ ○ .279**[.284**] ― .024[.007]
14 取締役会・行動 RTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１ ○ .274**[.272**] ○ .219**[.219**]
15 取締役会・行動 CEOOWN 社長自社株保有金額 ○ .251**[.247**] ― .108**[.087**]
16 株主・資本構成 FRFLT 小株主持株比率 ○ -.232**[-.213**] ― -.140**[-.146**]
17 株主・資本構成 DASS_0 負債比率 ○ -.227**[-.211**] ○ -.201**[-.244**]
18 株主還元 OVDIV_0 赤字配当（単独） ○ -.225**[-.225**] ― -.105**[-.098**]
19 株主還元 ESFND3 売上高流動性比率３（業種等調整） ○ .207**[.207**] ― -.089**[-.055**]
20 情報開示 WEBEVL3 ウェブサイトの情報の多さ ○ .201**[.197**] ― .112**[.138**]
21 情報開示 WEBEVL ウェブサイトの充実度 ○ .200**[.188**] ― .123**[.132**]
22 情報開示 ATRM 決算発表タイミング ○ -.199**[-.215**] ― -.11**[-.155**]
23 安定性 GC6 重要な損失（ＧＣ注記） ― -.191**[-.205**] ○ -.353**[-.336**]
24 取締役会・組織 J_NUM 常務相当以上人数 ○ .190**[.175**] ― .114**[.117**]
25 取締役会・組織 BRD_NUM 取締役会人数 ○ .181**[.169**] ― .117**[.117**]
26 安定性 GC4 継続的な損失（ＧＣ注記） ― -.172**[-.176**] ○ -.333**[-.310**]
27 安定性 GC5 債務超過（ＧＣ注記） ― -.069**[-.091**] ○ -.239**[-.203**]
28 株主還元 SFND1 売上高流動性比率１ ― .063**[.062**] ○ -.180**[-.081**]

























































































































４年前以内：トービンの Q（調整）>=0 なら 3、トービンの Q（調整）<0 なら 2、③代表
者就任日が更新月末日の４年前以前：ROA３年平均（調整)>=0 なら 4、ROA３年平均（調
































































































































































































































































































































































表 5-6 「ＲＯＡとの相関があるコーポレート・ガバナンス構成要素（2012 年相関係
数）」で挙げた 29 項目について重回帰分析を行うが、多重共線性を排除するために相関
関係の強い類似項目については分析対象から除外した。18



















加・実績」の 11 項目で、その 40.5%が説明される。（調整済み R2: 0.405）F 値は 184.584、
















































表 5-7：重回帰分析 基本統計量 [2012 年]
No 詳細項目名 平均値 標準偏差 度数
1 ＲＯＡ（業種等調整） -1.65 8.69 2972
2 重要な損失（ＧＣ注記） .01 .117 2972
3 機関投資家持株比率 12.15 14.63 2972
4 負債比率 50.05 21.68 2972
5 取締役会人数 7.43 2.92 2972
6 経営者交代の柔軟性 2.57 1.45 2972




9 売上高流動性比率３（業種等調整） .00421 .73795 2972
10 株主還元比率１ 1.60 33.58 2972
11 赤字配当（単独） .16 .363 2972
12 ３期連続無配（単独） .12 .329 2972
13 一株配当金増加・実績 17.018 277.138 2972
14 直近期の予想実績乖離 -1.301 9.557 2972
15 決算発表タイミング 40.14 6.020 2972
16 ウェブサイトの充実度 49.084 8.675 2972
注）ステップワイズ法によって、「取締役会人数、「株主還元比率１」、「決算発表タイミング」、「ウェブサイト
の充実度」が除外された。







(定数) -1.903 .422 -4.506 .000
1 直近期の予想実績乖離 .187 .014 .205 13.565 .000
2 経営者交代の柔軟性 1.195 .087 .199 13.700 .000
3 ３期連続無配（単独） -4.856 .413 -.184 -11.771 .000
4 重要な損失（ＧＣ注記） -13.700 1.149 -.184 -11.927 .000
5 代表者就任後の株式リターン１
（業種等調整）
11.893 1.160 .150 10.254 .000
6 機関投資家持株比率 .080 .009 .135 9.142 .000
7 売上高流動性比率３（業種等調整） -1.561 .180 -.133 -8.680 .000
8 社長自社株保有金額 1.077E-06 .000 .129 9.090 .000
9 負債比率 -.048 .006 -.119 -7.641 .000
10 赤字配当（単独） -2.769 .349 -.116 -7.941 .000













2012 年のデータでは、2012 年 11 月末時点での最新データが反映されており、対象企























































































































































































































































































































事業（オープンリサーチセンター整備事業）研究成果報告書』（2008 年 3 月）早稲田大学・ファ
イナンス研究センター。
奥村雅史（2008）「財務諸表の修正再表示に関する実証的研究の動向─米国株式市場に与えた影響を中
心として─」『The Waseda commercial review（早稲田商学）』第 416 号（2008 年 6 月号）早稲田
商学同攻会 p.68。
奥村雅史（2009）「財務諸表の修正再表示の発生要因について」『The Waseda commercial review（早
























書』（2008 年 3 月）早稲田大学・ファイナンス研究センター。
宮島英昭（2008）「解題―いまなぜ企業統治が問題なのか―」『「新たな企業評価手法の開発に向けて：
企業統治・信用リスク・情報公開」平成 15-19 年度私立大学学術研究高度化事業（オープンリサ













基本項目 コード 詳細項目名 定義 対象 単位
属性 GMDATE 更新月 指標を作成した対象月（YYYYMM) 全社
属性 NKCODE 日経会社コード 日経会社コード 全社
属性 SCODE 株式コード 株式証券コード 全社
属性 COMNAME 会社名 会社名（最大15文字） 全社
属性 L_TKY 上場情報：東京 １：１部上場、２：２部上場、３：マ
ザーズ
全社
属性 L_OSK 上場情報：大阪 １：１部上場、２：２部上場 全社
属性 L_NGY 上場情報：名古屋 １：１部上場、２：２部上場 全社
属性 L_FUK 上場情報：福岡 １：上場 全社
属性 L_SAP 上場情報：札幌 １：上場 全社
属性 L_HKR 上場情報：ヘラクレス １：スタンダード、４：グロース 全社
属性 L_JDQ 上場情報：ジャスダック １：登録、３：登録２号基準 全社
属性 NKILM 日経業種中分類コード ２桁の日経業種中分類コード 全社
属性 TCLS 東証33業種分類コード ４桁の東証33業種分類コード 全社
資本効率 ROA_0 ＲＯＡ 経常利益／総資産・前期×100：連結優
先
全社 ％
資本効率 ROA3_0 ＲＯＡ３年平均（会計報告ベース） 経常利益３年平均／総資産３年平均・
前期×100：連結優先
全社 ％






















資本効率 ROE_0 ＲＯＥ 最終損益／自己資本・前期×100：連結
優先
全社 ％
資本効率 ROE3_0 ＲＯＥ3年平均（会計報告ベース） 最終損益３年平均／自己資本３年平
均・前期×100：連結優先
全社 ％






















資本効率 CFASS_0 営業ＣＦ総資産比率 営業キャッシュフロー／総資産・前期
×100：連結優先
全社 ％







































































































































安定性 CAPASS_0 自己資本比率 自己資本／総資産×100 銀証保
は除く
％
安定性 SLOSS3_0 過去３年累積特別損失 特別損失３年合計／自己資本３年平均 全社
安定性 DEF_0 債務超過 自己資本＜０の場合１、直近実績決算
期末で判定
全社




安定性 OLOSS_3C ３期連続営業赤字 直近実績決算期まで３期連続営業赤字
の場合１
全社
安定性 LOSS_2C ２期連続最終赤字 直近実績決算期まで２期連続で最終損
益が赤字の場合１
全社
安定性 LOSS_3C ３期連続最終赤字 直近実績決算期まで３期連続で最終損
益が赤字の場合１
全社
安定性 LOSS_5A ５期通算最終損益 直近実績決算期までの５期累積最終損
益
全社 百万円

























安定性 GC5 債務超過（ＧＣ注記） 継続企業の前提に関する注記から、債務超過が確認できた
ら１
全社










FRGN 外国人持株比率 外国人保有比率（有価証券報告書記載ベース） 全社 ％
株主・資
本構成

















DOMI 支配会社持株比率 支配会社（15％超保有法人）の株式保有比率合計 全社 ％
株主・資
本構成































































DASS_0 負債比率 負債合計／総資産×100 全社 ％
取締役
会・組織
BRD_NUM 取締役会人数 取締役の人数 全社 人
取締役
会・組織































































































































DOMI 支配会社持株比率 支配会社（15％超保有法人）の株式保有比率合計 全社 ％
株主・資
本構成





























































































株主還元 SFND1 売上高流動性比率１ （現預金＋有価証券）／売上高 銀証保
は除く
株主還元 SFND2 売上高流動性比率２ （現預金＋有価証券＋投資有価証券）／売上高 銀証保
は除く
































株主還元 DPR_0 配当性向・実績（単独） 配当／税引後利益×100（直近実績決算期ベース） 全社 ％
株主還元 DPR_A 配当性向・予想（単独） 配当／税引後利益×100（予想決算期ベース） 全社 ％
株主還元 DPRC_0 配当性向・実績（連結） 配当／連結税引後利益×100（実績決算期ベース）。2005
年10月分から収録
全社 ％
株主還元 OVDIV_0 赤字配当（単独） ①税引後利益≧0：配当＞税引後利益なら１、
②税引後利益＜０：配当＞０なら１
全社
株主還元 NDIV_3C ３期連続無配（単独） 該当すれば１ 全社
株主還元 VDPS_A 一株配当金増加・予想 一株配当：予想期－一株配当：直近期。2005年10月分から
収録
全社 円













































情報開示 AOP3 監査意見 直近の３事業年度の監査意見あり（含む特記事項）の回数 銀証保
は除く
情報開示 APCHG3 会計方針の変更 直近の３事業年度の会計方針の変更ありの回数 全社
情報開示 ATRM 決算発表タイミング 決算期末から単独決算の発表日までの日数 全社




情報開示 DSC_CMPS_D 役員報酬総額の開示 開示が確認できれば１、それ以外は0（有価証券報告書ベー
ス）。2005年10月分から収録
全社


































基本項目 コード 詳細項目名 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
資本効率 ROA_0 ＲＯＡ 3505 -137.84 141.67 5.18 10.16
資本効率 ROA3_0 ＲＯＡ３年平均（会計報告ベース） 3473 -82.26 119.49 4.54 8.42
資本効率 ROA3ADJ_0 ＲＯＡ３年平均 3473 -82.26 119.49 4.54 8.42
資本効率 EROA_0 ＲＯＡ（業種等調整） 3330 -151.23 129.25 -1.61 10.30
資本効率 EROA3_0 ＲＯＡ３年平均（会計報告ベース、業種等調整） 3302 -89.41 109.90 -1.66 8.54
資本効率 EROA3ADJ_0 ＲＯＡ３年平均（業種等調整） 3302 -89.41 109.90 -1.66 8.54
安定性 GC1 債務返済に問題（ＧＣ注記） 3538 0 1 .00 .034
安定性 GC2 資金調達が困難（ＧＣ注記） 3538 0 1 .00 .024
安定性 GC3 売上の著しい減少（ＧＣ注記） 3538 0 1 .00 .048
安定性 GC4 継続的な損失（ＧＣ注記） 3538 0 1 .01 .102
安定性 GC5 債務超過（ＧＣ注記） 3538 0 1 .00 .063
安定性 GC6 重要な損失（ＧＣ注記） 3538 0 1 .01 .120
株主・資本構成 INST 機関投資家持株比率 3472 .00 82.90 12.67 14.80
株主・資本構成 FRGN 外国人持株比率 3531 .00 91.16 7.99 11.32
株主・資本構成 FRFLT 小株主持株比率 3487 .00 97.60 19.74 11.72
株主・資本構成 NFLOAT 特定株集中度 3492 5.60 99.90 55.07 16.65
株主・資本構成 ENT オーナー企業度を算出するための役員株式保
有比率
3504 .00 86.79 8.34 13.37
株主・資本構成 DOMI 支配会社持株比率 3531 .00 96.49 14.65 20.61
株主・資本構成 EMPS 持株会持株比率 3531 .00 30.60 3.05 3.68
株主・資本構成 CROSS 持合比率 3503 .00 57.44 6.48 8.03
株主・資本構成 ANTEI 安定保有比率 3508 .00 94.95 44.57 18.42
株主・資本構成 RTO_TPBK メインバンク株式保有比率 2053 .18 42.19 3.01 1.92
株主・資本構成 RTO_TPBK_D メインバンク借入金依存度 2004 .04 100.00 35.56 20.77
株主・資本構成 RTO_TPBK2 メインバンク株式保有比率２ 1106 .26 20.00 3.13 1.51
株主・資本構成 RTO_TPBK2_D メインバンク借入金依存度２ 2196 .10 100.00 38.50 21.01
株主・資本構成 DASS_0 負債比率 3530 1.83 271.67 51.66 23.28
取締役・組織 BRD_NUM 取締役会人数 3538 3 26 7.48 2.99
取締役・組織 J_NUM 常務相当以上人数 3538 0 19 3.80 2.34
取締役・組織 EBRD_NUM 取締役会人数（規模調整） 3530 .23 1.91 .71 .22
取締役・組織 EJ_NUM 常務相当以上人数（規模調整） 3530 .00 1.33 .35 .18
取締役・組織 IDRTO 社外取締役比率 3538 .00 88.89 11.92 15.41
取締役・組織 IDBRTO 社外取締役比率（銀行） 3538 .00 40.00 .57 2.90
取締役・組織 IDCRTO 社外取締役比率（支配会社） 3538 .00 42.86 .95 4.28
取締役・組織 IDARTO 社外取締役比率（関係会社） 3538 .00 42.86 1.05 4.48
取締役・組織 IDMBRTO 社外取締役比率（主要取引銀行） 3538 .00 40.00 .23 1.80
取締役・組織 IDMTRTO 社外取締役比率（相互派遣） 3538 .00 44.44 .29 2.37
取締役・組織 IDC2RTO 社外取締役比率（支配会社２） 3538 .00 42.86 .62 3.69
取締役・組織 IDOCEORTO 社外取締役比率（社長級兼任） 3538 .00 37.50 1.09 4.13
取締役・組織 IDORTO 社外取締役比率（その他） 3538 .00 88.89 9.39 13.64
取締役・組織 NEIDRTO 非執行社外取締役比率 3538 .00 88.89 7.60 14.10
取締役・組織 NEIDRTO_ADJ 非執行社外取締役比率（調整） 3538 .00 88.89 7.60 14.10
取締役・組織 ADTRTO 監査役比率 3538 .00 133.33 53.05 19.46
取締役・組織 FLG_SOU 相談役・顧問などの有無 3538 0 1 .05 .23
取締役・組織 FLG_OPROS 執行役員制の採用 3538 0 1 .53 .50
取締役・組織 EXERTO 取締役と執行役員の兼任比率 3538 .00 100.00 69.07 38.36
取締役・組織 EXERTO_ADJ 取締役と執行役員の兼任比率（調整） 3538 8.33 100.00 85.56 21.11
取締役・組織 FLG_COMM 委員会等設置フラグ 3538 0 1 .02 .13
取締役・行動 TNEED 経営者交代の柔軟性 3495 -9 5 2.10 2.71
取締役・行動 CEOIR 社長持株比率 3504 .00 86.72 6.39 11.76
取締役・行動 CEOOWN 社長自社株保有金額 3499 0 56,697,967 103,718 1,390,259
取締役・行動 IDIR 社外取締役比率持株比率 3504 .00 67.79 .10 1.68
取締役・行動 IDOWN 社外取締役自社株保有金額 3504 .00 208,021 375 4,820
取締役・行動 DIR 役員持株比率 3504 .00 86.79 8.34 13.37
取締役・行動 OWN 役員自社株保有金額 3504 .00 5,746,524 14,815 136,898
取締役・行動 SO ストックオプション制度 3386 0 1 .28 .45
取締役・行動 OVBNS 赤字賞与（単独） 3538 0 1 .01 .11
取締役・行動 RTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１ 3537 -4.37 2.01 .01 .15
取締役・行動 RTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２ 3537 -4.37 2.01 -.01 .15
取締役・行動 ERTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１（業種等調整） 3353 -4.43 1.87 -.01 .15
取締役・行動 ERTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２（業種等調整） 3353 -4.40 1.89 -.01 .14
株主還元 SFND1 売上高流動性比率１ 3528 -1.0E+11 109.46 -4.1E+10 2.0E+10
株主還元 SFND2 売上高流動性比率２ 3528 -1.0E+11 156.82 -4.1E+10 2.0E+10
株主還元 SFND3 売上高流動性比率３ 3528 -1.0E+11 31.10 -4.1E+10 2.0E+10
株主還元 ESFND1 売上高流動性比率１（業種等調整） 3343 -6.46 4.42 -.02 .94
株主還元 ESFND2 売上高流動性比率２（業種等調整） 3343 -4.59 4.35 -.01 .86




基本項目 コード 詳細項目名 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
株主還元 FDIV1 株主還元比率１ 3532 -1.0E+11 4034.33 -4.1E+10 2.0E+10
株主還元 FDIV2 株主還元比率２ 3532 -1.0E+11 22.58 -4.1E+10 2.0E+10
株主還元 FDIV3 株主還元比率３ 3532 -1.0E+11 142.39 -4.1E+10 2.0E+10
株主還元 DPR_0 配当性向・実績（単独） 2697 .00 4568.75 58.65 157.04
株主還元 DPR_A 配当性向・予想（単独） 1672 .00 2414.86 47.11 110.98
株主還元 DPRC_0 配当性向・実績（連結） 2965 .00 7400.00 53.17 233.89
株主還元 OVDIV_0 赤字配当（単独） 3538 0 1 .15 .36
株主還元 NDIV_3C ３期連続無配（単独） 3538 0 1 .13 .34
株主還元 VDPS_A 一株配当金増加・予想 3525 -9970.00 4500.00 -38.46 487.28
株主還元 VDPS_0 一株配当金増加・実績 3456 -4300.00 7000.00 18.07 269.15
株主還元 SBBS_GSM 自社株買い実現率・株主総会（株数） 144 .0 46.7 .32 3.89
株主還元 SBBA_GSM 自社株買い実現率・株主総会（金額） 144 .0 28.1 .20 2.34
株主還元 SBBS_BM 自社株買い実現率・取締役会（株数） 143 .00 100.00 47.01 37.06
株主還元 SBBA_BM 自社株買い実現率・取締役会（金額） 142 .00 100.00 44.65 35.52
株主還元 SBBS_TTL 自社株買い実現率・合計（株数） 144 .00 100.00 47.01 36.93
株主還元 SBBA_TTL 自社株買い実現率・合計（金額） 143 .00 100.00 44.54 35.42
情報開示 MISFRC_0 直近期の予想実績乖離 3167 -152.63 158.43 -1.38 10.61
情報開示 AOP3 監査意見 3393 0 3 .68 .84
情報開示 APCHG3 会計方針の変更 3538 0 2 .15 .38
情報開示 ATRM 決算発表タイミング 3514 2 90 40.12 6.21
情報開示 AGMC 株主総会集中度 3530 1 1049 433.29 421.86
情報開示 FLG_CFP 会社予想発表の有無・直近期 3530 0 1 .96 .193
情報開示 DSC_CMPS_D 役員報酬総額の開示 3538 0 1 1.00 .061
情報開示 DSC_CMPS_A 監査報酬総額の開示 3538 0 1 .50 .500
情報開示 WEBEVL ウェブサイトの充実度 3520 33.0 94.5 49.28 8.73
情報開示 WEBEVL1 ウェブサイトの分かりやすさ 3520 31.9 91.8 49.32 9.37
情報開示 WEBEVL2 ウェブサイトの使いやすさ 3520 31.6 100.5 49.28 9.23




























Pearson -.076** -.080** -.080** -.078** -.082** -.082**
Spearman -.054** -.055** -.055** -.054** -.055** -.055**
度数 3505 3473 3473 3330 3302 3302
安定性 GC2 資金調達が困
難（ＧＣ注記）
Pearson -.013 -.014 -.014 -.004 -.006 -.006
Spearman -.029 -.031 -.031 -.011 -.013 -.013




Pearson -.077** -.078** -.078** -.084** -.084** -.084**
Spearman -.078** -.078** -.078** -.079** -.079** -.079**
度数 3505 3473 3473 3330 3302 3302
安定性 GC4 継続的な損失
（ＧＣ注記）
Pearson -.307** -.285** -.285** -.333** -.309** -.309**
Spearman -.168** -.169** -.169** -.172** -.171** -.171**
度数 3505 3473 3473 3330 3302 3302
安定性 GC5 債務超過（Ｇ
Ｃ注記）
Pearson -.219** -.131** -.131** -.239** -.148** -.148**
Spearman -.071** -.085** -.085** -.069** -.088** -.088**
度数 3505 3473 3473 3330 3302 3302
安定性 GC6 重 要 な 損 失
（ＧＣ注記）
Pearson -.325** -.297** -.297** -.353** -.323** -.323**
Spearman -.191** -.195** -.195** -.191** -.192** -.192**






Pearson .129** .165** .165** .229** .262** .262**
Spearman .176** .219** .219** .372** .392** .392**






Pearson .099** .137** .137** .161** .200** .200**
Spearman .172** .203** .203** .341** .355** .355**






Pearson -.142** -.167** -.167** -.140** -.164** -.164**
Spearman -.239** -.255** -.255** -.232** -.245** -.245**




NFLOAT 特定株集中度 Pearson .173** .183** .183** .067** .074** .074**
Spearman .216** .206** .206** .008 .011 .011








Pearson .188** .208** .208** .087** .103** .103**
Spearman .181** .162** .162** -.013 -.014 -.014






Pearson .043* .038* .038* .001 -.006 -.006
Spearman .083** .079** .079** -.020 -.020 -.020






Pearson -.015 -.025 -.025 -.017 -.022 -.022
Spearman .007 -.002 -.002 -.035* -.041* -.041*




CROSS 持合比率 Pearson -.054** -.049** -.049** .023 .034 .034
Spearman -.102** -.064** -.064** .035* .063** .063**




ANTEI 安定保有比率 Pearson .141** .143** .143** .073** .073** .073**
Spearman .135** .136** .136** -.023 -.011 -.011






Pearson -.115** -.114** -.114** -.086** -.079** -.079**
Spearman -.131** -.120** -.120** -.084** -.075** -.075**






Pearson .009 -.016 -.016 -.044 -.079** -.079**
Spearman .004 -.018 -.018 -.082** -.086** -.086**







Pearson -.077* -.071* -.071* -.035 -.023 -.023
Spearman -.062* -.044 -.044 -.035 -.023 -.023







Pearson .097** .057** .057** .029 -.023 -.023
Spearman .074** .036 .036 -.037 -.057** -.057**




DASS_0 負債比率 Pearson -.245** -.248** -.248** -.201** -.194** -.194**
Spearman -.341** -.354** -.354** -.227** -.247** -.247**
































BRD_NUM 取締役会人数 Pearson .025 .060** .060** .117** .151** .151**
Spearman .027 .092** .092** .181** .228** .228**






Pearson .008 .035* .035* .114** .145** .145**
Spearman .014 .066** .066** .190** .224** .224**






Pearson .014 .040* .040* .033 .055** .055**
Spearman .051** .093** .093** .080** .116** .116**







Pearson .016 .038* .038* .086** .110** .110**
Spearman .031 .069** .069** .141** .168** .168**






Pearson .005 -.010 -.010 -.024 -.046** -.046**
Spearman -.001 .001 .001 -.023 -.024 -.024






Pearson -.028 -.017 -.017 -.013 -.006 -.006
Spearman -.035* -.017 -.017 .010 .017 .017






Pearson -.002 -.002 -.002 -.009 -.011 -.011
Spearman .007 .013 .013 -.001 -.001 -.001






Pearson -.002 -.001 -.001 -.009 -.009 -.009
Spearman .007 .014 .014 .002 .001 .001







Pearson -.020 -.018 -.018 -.011 -.011 -.011
Spearman -.043* -.030 -.030 -.019 -.014 -.014






Pearson -.001 .006 .006 -.007 -.002 -.002
Spearman .001 .005 .005 .002 -.004 -.004







Pearson -.001 -.003 -.003 -.008 -.011 -.011
Spearman .010 .008 .008 -.001 -.006 -.006







Pearson .012 .002 .002 .005 -.008 -.008
Spearman -.008 -.003 -.003 .004 -.003 -.003






Pearson .009 -.006 -.006 -.022 -.044* -.044*
Spearman .003 .001 .001 -.021 -.018 -.018






Pearson .021 .023 .023 .028 .023 .023
Spearman .015 .031 .031 .050** .055** .055**







Pearson .021 .023 .023 .028 .023 .023
Spearman .015 .031 .031 .050** .055** .055**




ADTRTO 監査役比率 Pearson -.051** -.087** -.087** -.110** -.146** -.146**
Spearman -.047** -.096** -.096** -.142** -.179** -.179**






Pearson .004 .004 .004 .010 .012 .012
Spearman .016 .016 .016 .014 .014 .014






Pearson .020 .027 .027 .057** .064** .064**
Spearman .014 .028 .028 .065** .068** .068**







Pearson -.024 -.023 -.023 -.036* -.032 -.032
Spearman -.030 -.038* -.038* -.059** -.055** -.055**







Pearson -.007 -.013 -.013 -.017 -.018 -.018
Spearman -.006 -.025 -.025 -.043* -.047** -.047**


































Pearson .003 .006 .006 .022 .025 .025
Spearman -.003 -.002 -.002 .046** .043* .043*






Pearson .202** .230** .230** .248** .294** .294**
Spearman .382** .416** .416** .409** .462** .462**




CEOIR 社長持株比率 Pearson .172** .201** .201** .077** .101** .101**
Spearman .172** .161** .161** -.009 -.007 -.007






Pearson .115** .130** .130** .108** .121** .121**
Spearman .325** .339** .339** .251** .263** .263**






Pearson -.034* -.040* -.040* -.052** -.057** -.057**
Spearman .004 .000 .000 .031 .021 .021






Pearson -.012 -.015 -.015 -.020 -.019 -.019
Spearman .008 .008 .008 .053** .043* .043*




DIR 役員持株比率 Pearson .188** .208** .208** .087** .103** .103**
Spearman .181** .162** .162** -.013 -.014 -.014






Pearson .153** .175** .175** .143** .163** .163**
Spearman .365** .376** .376** .306** .314** .314**






Pearson .095** .093** .093** .027 .015 .015
Spearman .145** .126** .126** .061** .037* .037*




OVBNS 赤字賞与（単独） Pearson -.016 -.009 -.009 -.018 -.012 -.012
Spearman -.034* -.019 -.019 -.049** -.033 -.033






Pearson .243** .191** .191** .219** .162** .162**
Spearman .366** .291** .291** .274** .189** .189**






Pearson .240** .208** .208** .223** .184** .184**
Spearman .363** .344** .344** .290** .256** .256**







Pearson .225** .177** .177** .246** .196** .196**
Spearman .311** .248** .248** .371** .287** .287**







Pearson .222** .190** .190** .245** .212** .212**
Spearman .308** .295** .295** .374** .341** .341**





Pearson .096** .101** .101** -.180** -.216** -.216**
Spearman .181** .169** .169** .063** .065** .065**





Pearson .096** .101** .101** -.179** -.210** -.210**
Spearman .124** .125** .125** .051** .062** .062**





Pearson .096** .101** .101** -.106** -.155** -.155**
Spearman .233** .224** .224** .165** .174** .174**






Pearson .041* .055** .055** .039* .049** .049**
Spearman .104** .124** .124** .107** .127** .127**






Pearson .006 .012 .012 -.001 .002 .002
Spearman .052** .069** .069** .051** .070** .070**






Pearson -.076** -.116** -.116** -.089** -.134** -.134**
Spearman .196** .228** .228** .207** .237** .237**































FDIV1 株主還元比率１ Pearson .095** .100** .100** .011 .008 .008
Spearman .317** .400** .400** .304** .373** .373**
度数 3505 3473 3473 3330 3302 3302
株主
還元
FDIV2 株主還元比率２ Pearson .095** .100** .100** .041* .052** .052**
Spearman .381** .462** .462** .334** .404** .404**
度数 3505 3473 3473 3330 3302 3302
株主
還元
FDIV3 株主還元比率３ Pearson .095** .100** .100** .024 .021 .021
Spearman .345** .384** .384** .279** .324** .324**





Pearson -.087** -.053** -.053** -.083** -.046* -.046*
Spearman -.169** -.013 -.013 -.151** -.006 -.006





Pearson -.023 .008 .008 -.023 .008 .008
Spearman -.052* .044 .044 -.035 .047 .047





Pearson -.071** -.047* -.047* -.072** -.050** -.050**
Spearman -.190** -.028 -.028 -.196** -.048* -.048*
度数 2948 2920 2920 2798 2774 2774
株主
還元
OVDIV_0 赤字配当（単独） Pearson -.122** -.089** -.089** -.105** -.073** -.073**
Spearman -.250** -.165** -.165** -.225** -.154** -.154**





Pearson -.226** -.323** -.323** -.271** -.369** -.369**
Spearman -.280** -.363** -.363** -.307** -.373** -.373**





Pearson -.066** -.077** -.077** -.051** -.060** -.060**
Spearman .069** .044** .044** .058** .032 .032





Pearson .143** .087** .087** .126** .069** .069**
Spearman .395** .258** .258** .356** .218** .218**






Pearson -.068 -.062 -.062 -.137 -.119 -.119
Spearman -.100 -.090 -.090 -.141 -.136 -.136






Pearson -.068 -.062 -.062 -.137 -.119 -.119
Spearman -.100 -.090 -.090 -.141 -.136 -.136






Pearson -.015 -.001 -.001 .042 .041 .041
Spearman .004 .005 .005 .053 .058 .058






Pearson .006 -.004 -.004 .069 .036 .036
Spearman .024 .007 .007 .084 .051 .051





Pearson -.015 -.001 -.001 .042 .040 .040
Spearman .003 .003 .003 .051 .056 .056





Pearson .009 -.002 -.002 .074 .041 .041
Spearman .027 .008 .008 .086 .054 .054





Pearson .344** .233** .233** .362** .250** .250**
Spearman .395** .216** .216** .373** .191** .191**
度数 3150 3124 3124 3014 2992 2992
情報
開示
AOP3 監査意見 Pearson -.105** -.139** -.139** -.127** -.163** -.163**
Spearman -.088** -.127** -.127** -.098** -.135** -.135**
度数 3363 3334 3334 3330 3302 3302
情報
開示
APCHG3 会計方針の変更 Pearson .017 .027 .027 .027 .037* .037*
Spearman .014 .031 .031 .025 .038* .038*





Pearson -.080** -.114** -.114** -.110** -.140** -.140**
Spearman -.159** -.193** -.193** -.199** -.224** -.224**


































Pearson -.117** -.121** -.121** -.040* -.033 -.033
Spearman -.182** -.166** -.166** -.041* -.017 -.017





Pearson .055** .053** .053** .041* .039* .039*
Spearman .078** .063** .063** .006 .002 .002





Pearson -.025 -.015 -.015 -.028 -.019 -.019
Spearman -.016 -.023 -.023 -.016 -.022 -.022





Pearson -.001 -.008 -.008 .005 .001 .001
Spearman .001 -.015 -.015 .000 -.013 -.013





Pearson .088** .122** .122** .123** .148** .148**
Spearman .141** .171** .171** .200** .211** .211**






Pearson .117** .149** .149** .134** .155** .155**
Spearman .148** .178** .178** .173** .186** .186**





Pearson .065** .088** .088** .101** .117** .117**
Spearman .095** .118** .118** .173** .176** .176**





Pearson .067** .105** .105** .112** .144** .144**
Spearman .134** .162** .162** .201** .213** .213**







基本項目 コード 詳細項目名 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
資本効率 ROA_0 ＲＯＡ 3555 -144.50 126.03 4.75 9.48
資本効率 ROA3_0 ＲＯＡ３年平均（会計報告ベース） 3521 -110.33 116.78 3.71 8.34
資本効率 ROA3ADJ_0 ＲＯＡ３年平均 3521 -110.33 116.78 3.77 8.34
資本効率 EROA_0 ＲＯＡ（業種等調整） 3379 -154.41 116.94 -1.46 9.61
資本効率 EROA3_0 ＲＯＡ３年平均（会計報告ベース、業種等調整） 3350 -114.65 107.46 -1.46 8.38
資本効率 EROA3ADJ_0 ＲＯＡ３年平均（業種等調整） 3350 -114.65 107.46 -1.46 8.38
安定性 GC1 債務返済に問題（ＧＣ注記） 3585 0 1 .00 .037
安定性 GC2 資金調達が困難（ＧＣ注記） 3585 0 1 .00 .033
安定性 GC3 売上の著しい減少（ＧＣ注記） 3585 0 1 .00 .053
安定性 GC4 継続的な損失（ＧＣ注記） 3585 0 1 .01 .109
安定性 GC5 債務超過（ＧＣ注記） 3585 0 1 .00 .062
安定性 GC6 重要な損失（ＧＣ注記） 3585 0 1 .02 .131
株主・資本構成 INST 機関投資家持株比率 3514 .00 80.83 12.57 14.75
株主・資本構成 FRGN 外国人持株比率 3572 .00 84.08 8.1 11.55
株主・資本構成 FRFLT 小株主持株比率 3530 .0 76.3 20.17 11.80
株主・資本構成 NFLOAT 特定株集中度 3533 7.5 96.4 55.28 16.53
株主・資本構成 ENT オーナー企業度を算出するための役員株式保
有比率
3547 .00 86.80 8.80 13.68
株主・資本構成 DOMI 支配会社持株比率 3573 .00 94.87 14.50 20.55
株主・資本構成 EMPS 持株会持株比率 3573 .00 28.08 2.94 3.58
株主・資本構成 CROSS 持合比率 3554 .00 57.45 6.58 8.07
株主・資本構成 ANTEI 安定保有比率 3558 .00 94.94 44.89 18.13
株主・資本構成 RTO_TPBK メインバンク株式保有比率 2110 .06 42.19 3.01 1.80
株主・資本構成 RTO_TPBK_D メインバンク借入金依存度 2061 .04 243.00 35.66 20.86
株主・資本構成 RTO_TPBK2 メインバンク株式保有比率２ 1140 .11 20.00 3.13 1.48
株主・資本構成 RTO_TPBK2_D メインバンク借入金依存度２ 2237 .32 243.00 38.82 21.45
株主・資本構成 DASS_0 負債比率 3574 .43 498.65 51.74 24.25
取締役・組織 BRD_NUM 取締役会人数 3585 3 28 7.6 3.1
取締役・組織 J_NUM 常務相当以上人数 3585 0 19 3.9 2.4
取締役・組織 EBRD_NUM 取締役会人数（規模調整） 3574 .23 2.27 .72 .23
取締役・組織 EJ_NUM 常務相当以上人数（規模調整） 3574 .00 1.34 .36 .18
取締役・組織 IDRTO 社外取締役比率 3585 .00 86.67 11.16 15.15
取締役・組織 IDBRTO 社外取締役比率（銀行） 3585 .00 42.86 .59 2.92
取締役・組織 IDCRTO 社外取締役比率（支配会社） 3585 .00 50.00 .76 3.88
取締役・組織 IDARTO 社外取締役比率（関係会社） 3585 .00 50.00 1.07 4.56
取締役・組織 IDMBRTO 社外取締役比率（主要取引銀行） 3585 .00 42.86 .25 1.86
取締役・組織 IDMTRTO 社外取締役比率（相互派遣） 3585 .00 33.33 .19 1.79
取締役・組織 IDC2RTO 社外取締役比率（支配会社２） 3585 .00 50.00 .53 3.34
取締役・組織 IDOCEORTO 社外取締役比率（社長級兼任） 3585 .00 33.33 1.08 4.12
取締役・組織 IDORTO 社外取締役比率（その他） 3585 .00 83.33 8.67 13.34
取締役・組織 NEIDRTO 非執行社外取締役比率 3585 .00 86.67 7.13 13.67
取締役・組織 NEIDRTO_ADJ 非執行社外取締役比率（調整） 3585 .00 86.67 7.12 13.67
取締役・組織 ADTRTO 監査役比率 3585 .00 150.00 53.01 19.61
取締役・組織 FLG_SOU 相談役・顧問などの有無 3585 0 1 .05 .23
取締役・組織 FLG_OPROS 執行役員制の採用 3585 0 1 .51 .50
取締役・組織 EXERTO 取締役と執行役員の兼任比率 3585 .00 100.00 70.02 38.23
取締役・組織 EXERTO_ADJ 取締役と執行役員の兼任比率（調整） 3585 9.09 100.00 86.45 20.54
取締役・組織 FLG_COMM 委員会等設置フラグ 3585 0 1 .02 .128
取締役・行動 TNEED 経営者交代の柔軟性 3549 -9 5 2.16 2.70
取締役・行動 CEOIR 社長持株比率 3547 .00 86.72 6.73 12.01
取締役・行動 CEOOWN 社長自社株保有金額 3543 0 76,895,847 105,400 1,542,916
取締役・行動 IDIR 社外取締役比率持株比率 3547 .00 69.99 .12 1.81
取締役・行動 IDOWN 社外取締役自社株保有金額 3547 .00 225,677 400 5,100
取締役・行動 DIR 役員持株比率 3547 .00 86.80 8.80 13.68
取締役・行動 OWN 役員自社株保有金額 3547 .00 5,955,237 15,114 138,670
取締役・行動 SO ストックオプション制度 3425 0 1 .30 .457
取締役・行動 OVBNS 赤字賞与（単独） 3585 0 1 .02 .123
取締役・行動 RTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１ 3584 -3.96 2.76 -.01 .16
取締役・行動 RTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２ 3584 -3.96 2.76 -.05 .15
取締役・行動 ERTRN3_PS 代表者就任後の株式リターン１（業種等調整） 3395 -3.96 2.75 -.01 .16
取締役・行動 ERTRN5_PS 代表者就任後の株式リターン２（業種等調整） 3395 -3.91 2.78 -.01 .15
株主還元 SFND1 売上高流動性比率１ 3567 -1.0E+11 162.50 -4.0E+10 2.0E+10
株主還元 SFND2 売上高流動性比率２ 3567 -1.0E+11 1773.50 -4.0E+10 2.0E+10
株主還元 SFND3 売上高流動性比率３ 3567 -1.0E+11 169.50 -4.0E+10 2.0E+10
株主還元 ESFND1 売上高流動性比率１（業種等調整） 3379 -5.79 6.55 -.02 .94
株主還元 ESFND2 売上高流動性比率２（業種等調整） 3379 -4.77 8.86 -.02 .87




基本項目 コード 詳細項目名 度数 最小値 最大値 平均値 標準偏差
株主還元 FDIV1 株主還元比率１ 3569 -1.0E+11 7618.67 -4.0E+10 2.0E+10
株主還元 FDIV2 株主還元比率２ 3569 -1.0E+11 229.93 -4.0E+10 2.0E+10
株主還元 FDIV3 株主還元比率３ 3573 -1.0E+11 67.38 -4.0E+10 2.0E+10
株主還元 DPR_0 配当性向・実績（単独） 2763 .00 46300.00 80.31 897.72
株主還元 DPR_A 配当性向・予想（単独） 1898 .00 18791.34 69.63 525.77
株主還元 DPRC_0 配当性向・実績（連結） 2983 .00 14033.33 55.31 291.59
株主還元 OVDIV_0 赤字配当（単独） 3585 0 1 .16 .363
株主還元 NDIV_3C ３期連続無配（単独） 3585 0 1 .13 .338
株主還元 VDPS_A 一株配当金増加・予想 3573 -9965.00 4000.00 -25.28 425.79
株主還元 VDPS_0 一株配当金増加・実績 3519 -10000.00 6900.00 23.50 316.02
株主還元 SBBS_GSM 自社株買い実現率・株主総会（株数） 162 .0 74.0 1.04 7.78
株主還元 SBBA_GSM 自社株買い実現率・株主総会（金額） 162 .0 45.9 .67 5.01
株主還元 SBBS_BM 自社株買い実現率・取締役会（株数） 159 .00 100.00 46.20 36.23
株主還元 SBBA_BM 自社株買い実現率・取締役会（金額） 159 .00 100.00 41.45 34.11
株主還元 SBBS_TTL 自社株買い実現率・合計（株数） 162 .00 100.00 46.38 35.96
株主還元 SBBA_TTL 自社株買い実現率・合計（金額） 162 .00 100.00 41.35 33.82
情報開示 MISFRC_0 直近期の予想実績乖離 3446 -1387.50 322.73 -2.23 32.49
情報開示 AOP3 監査意見 3441 0 3 .83 .903
情報開示 APCHG3 会計方針の変更 3585 0 3 .21 .464
情報開示 ATRM 決算発表タイミング 3563 4 120 40.87 6.77
情報開示 AGMC 株主総会集中度 3572 1 1025 420.46 409.71
情報開示 FLG_CFP 会社予想発表の有無・直近期 3574 0 1 .91 .288
情報開示 DSC_CMPS_D 役員報酬総額の開示 3585 0 1 1.00 .067
情報開示 DSC_CMPS_A 監査報酬総額の開示 3585 0 1 .51 .500
情報開示 WEBEVL ウェブサイトの充実度 3557 31.5 89.3 48.83 8.38
情報開示 WEBEVL1 ウェブサイトの分かりやすさ 3557 30.6 88.9 48.84 9.03
情報開示 WEBEVL2 ウェブサイトの使いやすさ 3557 31.6 98.1 48.84 8.86





























** -.070** -.070** -.077** -.070** -.070**
Spearman -.057
** -.058** -.058** -.058** -.056** -.056**
度数 3555 3521 3521 3379 3350 3350
安定性 GC2 資金調達が困
難（ＧＣ注記）
Pearson -.010 -.018 -.018 -.006 -.012 -.012
Spearman -.023 -.036
* -.036* -.016 -.026 -.026





** -.076** -.076** -.077** -.077** -.077**
Spearman -.084
** -.079** -.079** -.080** -.074** -.074**




** -.291** -.291** -.310** -.316** -.316**
Spearman -.175
** -.180** -.180** -.176** -.180** -.180**




** -.193** -.193** -.203** -.203** -.203**
Spearman -.098
** -.101** -.101** -.091** -.096** -.096**
度数 3555 3521 3521 3379 3350 3350
安定性 GC6 重 要 な 損 失
（ＧＣ注記）
Pearson -.324
** -.311** -.311** -.336** -.331** -.331**
Spearman -.210
** -.213** -.213** -.205** -.206** -.206**







** .169** .169** .221** .243** .243**
Spearman .225
** .213** .213** .331** .348** .348**






Pearson .126** .131** .131** .155** .173** .173**
Spearman .204** .184** .184** .290** .303** .303**






Pearson -.154** -.162** -.162** -.146** -.153** -.153**
Spearman -.227** -.236** -.236** -.213** -.225** -.225**




NFLOAT 特定株集中度 Pearson .150** .177** .177** .070** .082** .082**
Spearman .171** .198** .198** .019 .036* .036*








Pearson .163** .173** .173** .087** .086** .086**
Spearman .136** .145** .145** .006 -.002 -.002






Pearson .031 .041* .041* -.002 .001 .001
Spearman .060** .075** .075** -.017 -.003 -.003






Pearson -.012 -.008 -.008 -.006 -.005 -.005
Spearman -.005 .004 .004 -.030 -.029 -.029




CROSS 持合比率 Pearson -.025 -.022 -.022 .032 .047** .047**
Spearman -.049
** -.033* -.033* .048** .078** .078**




ANTEI 安定保有比率 Pearson .133
** .167** .167** .082** .104** .104**
Spearman .104
** .147** .147** -.005 .022 .022







** -.104** -.104** -.082** -.075** -.075**
Spearman -.111
** -.112** -.112** -.066** -.067** -.067**






Pearson .012 .003 .003 -.025 -.052
* -.052*
Spearman .016 .027 .027 -.031 -.035 -.035







Pearson -.118** -.087** -.087** -.073* -.025 -.025
Spearman -.085** -.071* -.071* -.032 -.021 -.021







Pearson .017 -.012 -.012 -.029 -.073** -.073**
Spearman .026 .027 .027 -.038 -.046* -.046*




DASS_0 負債比率 Pearson -.285** -.297** -.297** -.244** -.260** -.260**
Spearman -.321** -.361** -.361** -.211** -.274** -.274**
































BRD_NUM 取締役会人数 Pearson .057** .075** .075** .117** .139** .139**
Spearman .074** .105** .105** .169** .197** .197**






Pearson .044** .056** .056** .117** .137** .137**
Spearman .054** .087** .087** .175** .204** .204**






Pearson .028 .050** .050** .037* .056** .056**
Spearman .079** .105** .105** .086** .106** .106**







Pearson .040* .057** .057** .086** .107** .107**
Spearman .058** .088** .088** .134** .158** .158**






Pearson -.022 -.025 -.025 -.050** -.069** -.069**
Spearman .012 .003 .003 -.019 -.034* -.034*






Pearson -.008 -.003 -.003 .000 .001 .001
Spearman -.009 .006 .006 .008 .021 .021






Pearson .012 .018 .018 .008 .014 .014
Spearman .023 .035* .035* .005 .020 .020






Pearson .012 .018 .018 .007 .011 .011
Spearman .019 .031 .031 .003 .012 .012







Pearson -.015 -.012 -.012 -.013 -.013 -.013
Spearman -.024 -.014 -.014 -.024 -.018 -.018






Pearson .028 .032 .032 .022 .021 .021
Spearman .017 .009 .009 .011 -.007 -.007







Pearson .001 .010 .010 -.004 .008 .008
Spearman .010 .023 .023 -.008 .012 .012







Pearson -.017 .008 .008 -.012 .001 .001
Spearman .005 .007 .007 .008 .001 .001






Pearson -.023 -.037* -.037* -.055** -.082** -.082**
Spearman .005 -.008 -.008 -.022 -.041* -.041*






Pearson .037* .019 .019 .037* .010 .010
Spearman .051** .043* .043* .061** .051** .051**







Pearson .037* .019 .019 .037* .010 .010
Spearman .051** .042* .042* .061** .050** .050**




ADTRTO 監査役比率 Pearson -.089** -.111** -.111** -.127** -.155** -.155**
Spearman -.077** -.098** -.098** -.133** -.152** -.152**






Pearson -.003 .006 .006 .004 .011 .011
Spearman -.003 .012 .012 .007 .010 .010






Pearson .035* .022 .022 .059** .048** .048**
Spearman .032 .031 .031 .063** .059** .059**







Pearson -.034* -.005 -.005 -.044* -.014 -.014
Spearman -.047** -.027 -.027 -.066** -.043* -.043*







Pearson -.033* -.003 -.003 -.039* -.005 -.005
Spearman -.042* -.027 -.027 -.059** -.042* -.042*


































Pearson .010 .006 .006 .024 .021 .021
Spearman .007 -.008 -.008 .038* .026 .026






Pearson .209** .227** .227** .255** .301** .301**
Spearman .412** .436** .436** .403** .467** .467**




CEOIR 社長持株比率 Pearson .156** .162** .162** .084** .081** .081**
Spearman .137** .146** .146** .011 .004 .004






Pearson .095** .111** .111** .087** .100** .100**
Spearman .313** .320** .320** .247** .249** .249**






Pearson -.083** -.067** -.067** -.099** -.086** -.086**
Spearman .010 -.001 -.001 .024 .011 .011






Pearson .013 .025 .025 .022 .040* .040*
Spearman .019 .008 .008 .043* .031 .031




DIR 役員持株比率 Pearson .163** .173** .173** .087** .086** .086**
Spearman .136** .145** .145** .006 -.002 -.002






Pearson .154** .175** .175** .144** .163** .163**
Spearman .353** .356** .356** .296** .295** .295**






Pearson .061** .051** .051** -.002 -.020 -.020
Spearman .120** .081** .081** .044* .005 .005




OVBNS 赤字賞与（単独） Pearson -.015 -.001 -.001 -.015 -.001 -.001
Spearman -.033* -.008 -.008 -.042* -.010 -.010






Pearson .228** .126** .126** .219** .111** .111**
Spearman .333** .253** .253** .272** .189** .189**






Pearson .211** .145** .145** .212** .135** .135**
Spearman .296** .309** .309** .270** .253** .253**







Pearson .220** .116** .116** .234** .129** .129**
Spearman .309** .218** .218** .313** .232** .232**







Pearson .205** .126** .126** .225** .149** .149**
Spearman .279** .260** .260** .299** .290** .290**





Pearson .091** .091** .091** -.081** -.051** -.051**
Spearman .168** .168** .168** .062** .099** .099**





Pearson .091** .091** .091** -.007 -.002 -.002
Spearman .121** .129** .129** .045** .091** .091**





Pearson .091** .091** .091** -.062** -.037* -.037*
Spearman .237** .221** .221** .156** .200** .200**






Pearson .062** .110** .110** .057** .106** .106**
Spearman .111** .148** .148** .111** .153** .153**






Pearson .003 .054** .054** -.003 .046** .046**
Spearman .050** .093** .093** .050** .096** .096**






Pearson -.056** -.031 -.031 -.055** -.030 -.030
Spearman .200** .242** .242** .207** .269** .269**































FDIV1 株主還元比率１ Pearson .096** .094** .094** .013 .015 .015
Spearman .334** .397** .397** .287** .365** .365**
度数 3551 3517 3517 3375 3346 3346
株主
還元
FDIV2 株主還元比率２ Pearson .096** .094** .094** .014 .015 .015
Spearman .387** .455** .455** .316** .398** .398**
度数 3551 3517 3517 3375 3346 3346
株主
還元
FDIV3 株主還元比率３ Pearson .090** .089** .089** .007 .009 .009
Spearman .358** .376** .376** .284** .330** .330**





Pearson -.034 -.033 -.033 -.040* -.035 -.035
Spearman -.156** .040* .040* -.159** .008 .008





Pearson .001 .006 .006 .009 .011 .011
Spearman -.009 .131** .131** -.019 .099** .099**





Pearson -.030 -.012 -.012 -.036 -.016 -.016
Spearman -.192** .052** .052** -.207** -.003 -.003
度数 2969 2943 2943 2830 2808 2808
株主
還元
OVDIV_0 赤字配当（単独） Pearson -.102** -.056** -.056** -.098** -.053** -.053**
Spearman -.225** -.128** -.128** -.225** -.142** -.142**





Pearson -.308** -.395** -.395** -.336** -.429** -.429**
Spearman -.317** -.408** -.408** -.332** -.419** -.419**





Pearson -.077** -.092** -.092** -.070** -.083** -.083**
Spearman .035* -.004 -.004 .024 -.007 -.007





Pearson .155** .121** .121** .144** .109** .109**
Spearman .433** .241** .241** .417** .265** .265**






Pearson -.036 -.027 -.027 -.021 -.010 -.010
Spearman -.043 -.037 -.037 -.028 -.018 -.018






Pearson -.037 -.028 -.028 -.020 -.009 -.009
Spearman -.043 -.037 -.037 -.028 -.018 -.018






Pearson -.009 -.021 -.021 -.002 -.026 -.026
Spearman .059 .056 .056 .043 .044 .044






Pearson .004 -.013 -.013 .001 -.028 -.028
Spearman .076 .070 .070 .051 .052 .052





Pearson -.009 -.021 -.021 .000 -.023 -.023
Spearman .062 .059 .059 .047 .048 .048





Pearson .007 -.011 -.011 .004 -.025 -.025
Spearman .079 .071 .071 .053 .053 .053





Pearson .252** .152** .152** .241** .154** .154**
Spearman .446** .228** .228** .465** .277** .277**
度数 3438 3408 3408 3298 3272 3272
情報
開示
AOP3 監査意見 Pearson -.155** -.214** -.214** -.155** -.213** -.213**
Spearman -.152** -.220** -.220** -.134** -.196** -.196**
度数 3413 3383 3383 3379 3350 3350
情報
開示
APCHG3 会計方針の変更 Pearson .008 -.006 -.006 .019 .011 .011
Spearman .023 -.008 -.008 .023 .007 .007





Pearson -.143** -.159** -.159** -.155** -.179** -.179**
Spearman -.207** -.221** -.221** -.215** -.240** -.240**


































Pearson -.089** -.099** -.099** -.024 -.020 -.020
Spearman -.142** -.132** -.132** -.022 -.001 -.001





Pearson .044** .044** .044** .022 .010 .010
Spearman .060** .086** .086** .008 .026 .026





Pearson .014 .011 .011 .006 .002 .002
Spearman .019 .016 .016 .004 .002 .002





Pearson .007 .011 .011 .016 .023 .023
Spearman .001 .013 .013 .014 .027 .027





Pearson .124** .133** .133** .132** .143** .143**
Spearman .180** .171** .171** .188** .189** .189**






Pearson .145** .155** .155** .137** .150** .150**
Spearman .188** .184** .184** .169** .175** .175**





Pearson .081** .092** .092** .094** .105** .105**
Spearman .111** .112** .112** .144** .145** .145**





Pearson .122** .126** .126** .138** .147** .147**
Spearman .184** .164** .164** .197** .194** .194**
度数 3534 3503 3503 3358 3332 3332
注）各詳細項目に対する相関係数については、上からピアソン相関係数、スピアマン順位相関係数を示す。度数に
ついては、相関分析の対象となった企業数を示す。「**」のついた相関係数は 1% 水準で有意。「*」のついた
相関係数は 5% 水準で有意。
